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Se suüni'ihn en tsta eiu(jaJ 
• n la iiuptento LOIETEDI, 
i Á i s . JÍ mes lie \ ¡ido á casa 
de los señores susciitores, j S 
futr» fraoco de porte. 
L«i irtículot eomnnicados y 
los anuncios 4c. s* dirigirán i 
la Ktdaccion, fr iufaidt poru . 
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ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno Poiilieo de la Provincia. 
Sj" Negoc¡ado=»N(im. 588. 
E l Excnio. Sr.. Secretario de Estado y del Ves-
pacho dala Gobernación de la Península con fecha 3o 
de Mayo próximo pasado se ha servido dir igimtla t i ~ 
guíenle circular. ,; 
»ED lerado ni Regente del Reino de lo propuesto 
por el Gefc político de Salamanca, respecto á que se 
áutoricc para usar la condecoracioo cívica acordada en 
decreto de 12 de agosto úlliiao para los que tomaron 
parto on el glorioso pronunciamiunto de setiembre de 
4840, á todos aquellos individuos que sean clasificados 
por las Juntas respectivas, insertándose al efecto sus 
nombres cu ^1 Boietin oficial de la provincia, sin per- • 
juicio de que se les espidan'á su tiempo los correspon-
dientes diplomas; ha jenido á bien acceder á dicha 
propuesta , haciéndolo estensivo á todas las prpvinciqs 
que se hnllen en igual caso. De orden de S. A. lo co-
munico á V. S. para su ¡mcligeocia y cuni^limiuiito.» 
Lo que he dispuesto se pióiiqut en el Boi tin oficial 
¿e la provincia para conocimento de los sugetos que kan 
tido clasificados por la Junta que .¡e ere» en asta capital, 
y demás efectos consiguientes; a i r i r tú i í lo que en el mis-
ino periódico se irán publicando los noaéres de los q m 
fueron declarados con opción á l a /waroífi condecoración 
cívica acordada en decreto de tz'&e agostó dú año a n -
terior. Ltoii. 6 de junio de i S ^ i . ^ J o t é Pérez. 
* Brfurion nominal de los mdiWnos qite han sido 
ieclarados acreedores á la cond'iworacion- ríe -t de 
tetiembre de i S f o i p w junta J í caitfiedeion de 
$st¿ pviwindd a consecueii&t de teiicüuda hechas 
por los inUraádot . • :•• •' 
NOMBRES Y CtAí5ES. 
D . Manuot Arrióla, Sargento de la M. N . de León; 
don P . o }¡.inn lIíá;Ugo, miliciano nacional. 
d<>n >Ii-(u;l Antonio Caumclio, r a t r í m a . 
d.ni A - i - ; ! » M.4 t'lnsda, Sul»l«iiienU! de la M. Jf. :• 
don Mari:.no I V 7 , ir . i l ic^no «.¡cional. 
ion Kr«ur.¡jco Di<:/. Priino, id. 
don Ifcmuel Fernandez, miliciano nacional, 
don Juin Bautista Dam'm, id . 
don, Migi'él Sánchez, id . de Caballería. 
do¡j Fráucisco Chalanzon, miliciano nacional, 
don Luis Díaz y Montes, id . de Caballería, 
don Mauucl Lorenzuua, i d . id . 
don Nicolás Pardo, miliciano nacional, 
ion Lorenzo Villarrubí, i d . 
don Tomás Nieto, id . 
don Cipriano Jolis, i d . 
£011 J;ijin Antolin Suarez, id . 
don inan Rico, id . 
,don Genaro Colombres, id . 
dou Vr-fiicisco Fernandez, i d . . 
¿on Prisciuno Valgonia, i d , 
ijon Manuel tíolombres, i d . 
ídon Francisco Pabhis, i d . 
'don Ramón Solo Seijas, i d . 
* Ion Gaspar Solis, id . 
.Jon Pedro Regalado GabílanM, id . 
jáon Isidoro Selles, id . , . 
^on Antonio Gullon, id . 
don SüLi'ro Rico. id . 
jlon Podro Tinco, id, 
don Antonio María del Valle, id . 
don Amaro Vázquez, id . 
¡ion Víctor Pérez, subteniente de la M. N. 
don Nicolás García Parcero, sargento 1.* dt nL 
ídon Manuel Molleda, cabo 1 .• de id . 
don Manuel González Redondo, id . 
don Maximino Gómez Cadorniga, id . 
don Rafael Garzo Otero, id. 
don Santiago Garcia, id . 
don Tomás González, oabo 2 . ' de id . 
don Migué! Bocia-Soto,miliciano oaeionl. 
fion Ensebio Sánchez, id . 
don Miguel Juárez, id . 
don Emilio Arias, id . 
don Fruncí seo Fernandez, Id. 
don Isidoro Diez, i d . ' 
don José Galán, id . 
don Miguel Moran, id. 1 
don José de la Vega. id . 
don Gerónimo Maes'.ro, id . 
don Cándido Calvo, id. 
don Felipe González, id . 
don Nicolás García de la FM, \4. 
don Tirso Salau, id. 
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¿un Julián Pcdvosa, miliduiio naciuiial. 
•áiíi\ kniéro Zamora y Buvoii, id . 
•¿<ni Ignacio Ezuarriagu, id. 
-don Sebusliau Maüns blanco, id . 
¿ o n liemigio Fi-ancisco Rodríguez, i d . 
xlon Simón Paz, id. 
<lon Manuel An oyo, id . 
don Sebastian Rico, i d . de caballeria, 
«Ion Gabriél Alvarez de Alvarez, Comandante de la Mi» 
licía nacional de Infámem. 
don Juan Genaro de Dio.s, ¿Vbanderadb. 
don Judas Tadeo Paramio, oiüiciaao de caballería, 
don Bernardo Campomancs, capiian de la iniücia nacio-
nal de infantería, 
don Juan Manuel Martínez, miliciano nacional, 
don Faustino Victutu Rodríguez, Patrióla, 
don Juan de Mata Carcia, miliciano nacional. 
don^rancisco ViUalon, i d . 
don'Yíi'ftnte Kieio Picado, sargento Brígida" de id . 
doti Juan Gómez, miliciano nacional de caballeria, 
dun Joaquín Garrido, miliciano nacional. 
don José de la Pnorla, id. 
don Santiago Vuleurce, Patriota. 
don TimoifO tarcia"Camuftas, miliciano nacional. 
dun Fnncisco López Viílabnlle. Patrióla. 
don Deogracias López Villabrille, miliciano nacional, 
don Luis dé'Sulas y Quíroga, teniente de id . 
^ o n Francisco del Palacio y Gómez, Paíriola. 
"don Isidro Monta, miliciano nacional. 
don Antonio Felii'Garaa, Palriott. 
don Agustín Tellei, id . 
don Mauricio González, teniente déla milicia nacional. 
don Manuel Cortés, teniente coronel retirado. 
don Vicente Várela, teniente de la milicia nacional. 
don Sebastian Diez Miranda, subieoieate de id . 
don Nicolás Polo Monroy, i d . 
don Miguel Cardo, id . v ^ 
'don Francisco Alonso, Id. 
don Manuel Quíroga, sargento de Sd. 
don Juan Selva, id . 
don Juan Antonio González,'miliciano nacional. 
-don Lorenzo Fuentes, i d . 
don Marcelii>o Rojo,"Íd." 
don Manuel Martin Mañanes, «J. 
don líorvcrto Holgado, id . 
•don Alfonso Merino, id . 
don Ramón Centeno, id. 
don Juan Rlanco, id . 
don Manuel Cadoraiga, id. 
don Aniceto Ascensión, id . 
don SalvÜiSor Baíbuena. id . 
don José Colombies, id . 
don Isidoro Lug'inüia, id , 
don Mauricio Pérez, id. 
don José Fernandez de Rofcles, id . 
don Manuel Fernandez, i d . 
don Juan Pozuelo, id . 
don Ts'onerto ftanco, id . 
don Mip'uél Ujidos, id . 
don Joaquín Fn.rez, id . 
don José Aboso, i d . 
don Ffüpe Fernandez Llamazares, -teniente de i d . 
don Francisco Díaz, miliciano nacional. 
don Anion>o Aparicio, id. , 
don Gabriel García CjnsecO, id. ' „ . i ' :, 
d^n Angel Alvarez, id. 
don Claudio de Juan, id. 
.*iou Julián Fernandez, ¡d. 
don Benito Alonso, miliciano nacional. 
don Lucas Garda, id . 
don José Diez Cansftco, i<U 
don Pablo Suarez, id . 
don Antonio Blanco, i d . 
don'Fernando Pcrcz, id . 
don José Tapia, id. 
don Anieblo Fcircras, i d . 
don Manuel Valle, id . 
don Manuel Gallego, i d . 
don Amonio Florez, id. 
don Antonio González, i d . 
don Eusebio González, i d . 
dou Marcelo Redondo, i d . 
don Toribio "García, i d . 
don Juan Ordoñez, i d . 
don Francisco de Prado, id . 
don Ovidio Chabnzon, Id . 
don Hermenegildo Garzo, id. 
don Gregorio Blanco, i d . 
don Tomás Fresco, \d . 
don Juan Alonso, id . 
don Pablo Blanco, i d . , 
don Blas López, id . 
don Antonio Joaquin González, i d . 
don'Eustasio Barriales,'id. 
don Manuel González Ares, id . 
don Pedro Rodríguez de Rodriguei, í<Í. 
don Luis Blanco, id . 
don Francisco de Paula Gomci, i d . 
don Fernando Pestaña, id . 
don Tomás Alvarez, i d . 
don Pantaleon Ramos Zorita, id . 
don Angel Iglesias, i d . 
don Agupito Méndez, id . 
dun Francisco -Hermosino, i d . 
don Ambrosio Fernandez, id» 
don Anastasio Solís, id . 
don Francisco Baeza, id . 
don Diego-Saturnino, id. 
don Gregorio Alonso, id. 
don Romualdo Perabeles, id. 
don Francisco Alvarez Quiñones, i d . 
dou Matias López, id. 
don Lucas González, i d . 
don Agustin Balbuena, id. 
don Ramiro Perabeles, id . 
don Anacleto González, i d . 
don Aquilino Florez, id. 
don Sinforiano Fernandez, id , 
don Julián García Camuñas, i d . 
don Benito Cid, i d . 
don Manuel Velilla, td. 
don José María Collas) id. 
don Antonio Martínez, i d . 
don Francisco Ruiz, id. 
don Benito Ibañes, i d . 
don Juan Ibañes, i d . 
don Mauricio Várela, corneta de la milicia oactoftáU 
don Bernardo Iglesias, müicuao nacional), 
dou Francisco T^jerina, i d . 
don Agupito Beneitez, id. • -
don Luca* González, ¡d. 
don Antonio Jorge ChalanzoD, i d . 
don Carlos Arguelles, i d . 
dou José de Rojas, id. 
don Manuel BcneiU'Z, id. 
dea Maauei Suii», id. 
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dea T.orcazo f^rcio, miliciano nacional, 
don Hilario Cuern a, id . 
don Miinuel Alvarez, i d . 
don Francisco Arija, i d . 
don Balbino, Benso, i d . 
don JUJH RelilLi, id . 
don Toriltio García Carmenes, ¡d, 
don Fernando Rodríguez, id. 
don Tomás Redondo, id . 
don Domingo Gonudez, id. 
don Juan Ordoñcz, i d . . 
don Felipe López, i d . 
don José Blanco, i d . 
don José Bulla, i d . 
don José Carral, i d . 
don Félix Armengd?, i d . 
don Isidoro Cid, id . 
don Lamberto Janet, id . 
don Viéénic López, i d . 
don Antonio Corzo, i d . 
don Francisco López, id. 
don Pedro Aharez, i d . 
don Manuel Blanco de Roble», id . 
don Matías Kiñoues Mt:udez, i d . 
don Juan Rodríguez Boloque, id . 
don José Blanco Muñoz, id . 
don José Domínguez, id . 
don Isidoro Folledo, i d . 
don Natalio Rebillo, i d . 
don Antonio Oliveras, i d . 
don Eugenio Fernandez, id . 
don Bernardo Diez, i d . 
don Mariano Trobujo, id. 
don Beni;o Fcrtinndcz, id. 
don Tomás Rodríguez, id . 
don Pedro Blanco, id. 
don Gregorio Hodriguez, id . 
don Maouel Fernandez Yiihda, Id. 
don Frarrisco Solura, id . 
don Juan Banda, i d . 
don Tomás García, id . 
don Angel García, id . 
don Manuei Rodríguez Mediavilla, i d . 
don Gabriel Seoanc, id . 
don Manuel Fernandez, id. 
don Teodoro Marcos, id. 
don Carlos Tlodríjjucz, i d . 
don Cayetano Santos, i d . 
don Miguel Fernandez, id . 
don Luis María O-Brien, id. . 
don Francisco Alvarez de Toledo, i d . 
don losé Romano, id. 
don Yicioi iano Granados y Llórente, i d . 
d.>n Manuel Diez üarcia, ' \d. 
dan Agustín Arenal, i d . . s 
don Juan Cono, id . 
don Mariano Sánchez, id . 
don Simón Ft-rnandez, id. 
don José María García, id . 
don Juan Fernandez, id. 
don Manuel Vaídeoi», id. 
don Antonio Fernandez, id . 
don Bernardino Lope*, id . 
dun'Pedro Bermudcz, id. 
dmt Amonio Alvnréx, id. 
don Miguel García, id . 
don Esteban Moran, Alfere* de la de cabailería. 
don Juan Mata Alburado, Juci de j , , ' iasuuicia de esta 
Capital. 
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do|i Luis Diai Montes Barbáct, miliciano nación»! da 
uí'atiien.i. , _ . 
don Leamti-d González, teniente de infantería, 
don Antonio Lacasa, miliciano nacional di-caballería, 
don Francisco Mateob, subteniente de la'milicia nació* 
nal de Asiorga. 
don Joaquín Salvador FernaAdc*, miliciano naciouál 
de ¡d. 
don Antonio lia pez, tenicnte'de'ia milicia nacional da 
León. 
don Benito Diez, miliciano nacional de i d , 
don Mamerto Rebollo, i d . 
•don Manuel Gallego, i d . 
don Manuel Gómez, id . 
don Marcelino Trigos, ¡d. 
don Santiago Hernández, i d . 
don Cándido Lucas, id . 
don Gerónimo San Blas, i d . 
don Julián Canseco, i d . 
don Antonio Saludes, i d . 
don Rauion González, i d . 
don Melchor Alvarez, id . 
don Vicente López, i d . 
don Pedro Juan de Lopetedi, subteniente de id . 
don José de Ozlla, miiiciaoo nacional de id . 
dou Bewtto Rivera, i d . 
don Agustín Garda de la Foz, id . 
don Félix Miguel Fernandez, id. 
don Juan García Suarez, sargento 2.° de i d . 
don Miguel Cuervo, miliciano nacional de id . 
don Hermenegildo Gutiérrez, id . 
don Antonio Mallo, i d . 
don Antonio Cuazalcz, i d . 
don Isidoro Fuertes, id. 
don Francisco Velasco, i d . 
don Pedro Alvarez, id. 
don Pablo Rebolledo, i d . 
don Manuel Llamas, id . 
don José Müia del Río, subteniente del pravincbl d« 
Córdoba. 
don Ralaél Cordero, targento S." de i d . 
don Juan Arroyo, cabo 2.a dt id . 
don Francisco Ruiz, soldado de id . 
don Nicolás Val verde, i d . 
don Juan Raíz, i d . 
don Amonio López, id . 
don Baltasar Hegalon, i d . 
don Francisco Rabasc.o, id . 
don Sautiago Cabilla, td. 
don Melchor Bacas, id . 
don Antonio Pollaz, i d . 
don Antonio Ramírez, 2 . ° Id. 
don Manuel Carrero . id . 
don Isidro Alama, id . 
don Francisco Aguilera id . 
don Rafaei Soiis, patriota. 
don Vicente María Saavedra, palriotá. ^ ^ 
don Juan Fernandez Calvo, tenieítte de la milicia nácioñaí. 
don Vaíenliu López, patriota, 
don Anídiuo Gareia Sevanteá, patriota, 
don Juan (andón, miliciano nacional de Palencia-
don Blas Fen er, sargento 2.a de lá milicia tíacíonat d« 
León. 
don Mitíuel González Madroño, M . N. i le PonAarada, 
don Felipe Garrido, Teniente retirado, 
don Pedro Caiisooú, teniente corone! retirado, 
dou Salvador Carrillo, miliciano nacional de caballcrui 
en la ciase de ¿dferez. 
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don José Jorgft de Dios, M . 71. de Mbii l lM-ia . 
don Vicente Merino, id . 
don José Pérez, id . 
don Paulino Arenal, id . 
don José Pérez Nielo, id . 
do» Yentnra Callejo, i d . 
don José Pcrandoues Torre, id. 
don Carlos Aguadó,id. 
don José Perreras, i d . 
don Ecequiel Goníález Roywo, id. 
doa José Miguelez, i d . 
don telestino Alonso, id. 
don Yicenle Fernandez, id . 
don Gonzalo Diaz, i d . 
don Cayetano García, i d . 
don Miguel Candancdo, id . 
don Bernardo Palacios, i d . 
don Froilati García Partero, id. 
don Carlos Prendes, M . N . de -ealnlleria. 
don Martin Fer>, i d . 
dou Juan Alvarez, i d . 
don Ignacio Merino, id. 
don José Ascensión, id . 
don José Antonio Arjona, id. 
don Gregorio Villaverde, id. 
don Manuel Salan, id. 
don Francisco Baró, i d . 
dou Candido Paramio, i d . 
don BaltRsar Unzue, i d . 
don Toribio González, sarg. dé C^rib.' «U 
don Pedro Badia, id . 
don Francisco Atvarez, id . 
don Bamon Causee», cabo de CaraL' d f H.* 
don Lucas Alvarez, id . 
don Francisco Jabier García, id . 
don Justo Mañanes, id. 
dpi) Valentiii Fertiande.r, id. 
don Manuel Pérez, i d . 
don Tomás Andrés, id , 
don Felipe Baza, id . 
don Ciriaco Calvo, i d . 
don Migutl Prielo, i d . . 
don Jacinto Cañas, i d . 
don Isidoro Barroca! , id. 
d o n Isidoro Martincz, id. 
don Matiuc) Suaivz, id. 
don Mnriauo Panizo, id. 
don Bernardo Fernandez, Id. 
don Marcelino García, i d . 
don Laureano Onega, id . 
don Isidoro Diu/., id . 
don Fc'Sipe Cien fuegos, Carabiiwr». 
don Raiuon OniauUlas, id . 
don Andrés Orliz, id . 
don Calisto Domingmz, id . 
dpn Maü;i* Grdpñez, id . 
don ll.'irio Ríos, )á. 
don Anloaio Mariinpr, id. 
don Ajgio.lííwon, id. 
iíon Tomás Rodriguéz, {3. 
¿va F4^>G»scp Alvarot, Id. 
fioo l?runo F«rnrvnde?t l^i . 
dftn FnH.96 Gar4ar i¿ . . 
íinn P í íkü id- " ' 
don Manuel López, id. 
do» Eu^euiú Fernandez, id. 
don Andrés Arcilla, id. 
dou Manuel Sabugo, id. . 
don Antonio Martínez, id. 
don Nicolás Gullego, i<l. 
don Manuel García, id. 
don Froilan Suarez, id . r 
dou Tiburcio García, id . 
don Gerardo Pérez Argüellet, id. 
don Julián Martínez, id. 
don Gabriel Campos, id. 
don Manuel del Campo, id . 
don Diego Martínez, id . 
don Diego Diez, id . 
don Antonio Daldcon, id. 
don Bartolomé Jabares, i d . 
don Bernardo Matanza, id . 
don Benito Moutaivo, id . 
don Vicente Fernandez, id . 
don Joaquín Miguelez, i d . 
don Josó Blanco, i d . 
don José María Fuentes, Carabinero. 
don Pantaleon Celada, id . 
don Antonio Doii, id. 
don Fernando Caminero, capitán de infanteria da « -
cionalesde Valencia de D. Juan, 
don Felipe Muñiz, subteniente de ¡d. 
don José Garrido, teniente de id. 
don Domingo Suarez, sargento i .• 
don Pablo Garrido, subteniente de id. 
don Gregorio González, sargeolo 2.* de id. 
don Elias Garrido, id. 
don Juan Martínez, c a b o d e ¡ d . 
don Juan María Montengon, i d . 
don Juan López, sargento 2." do id . 
don José Martínez, cabo i . * 
don Juan González, id . 2." 
don Bernardino de la Serna, i d . 
dou José Millan, id . 
dou Saturnino Millar, id . 
Se eontinusrd. 
Gobierno Política de la Provineicu 
12.° ííegociado.=sNám. 389. 
Vencienil© en, fin del actual el pr imer •«»• 
mestre de la contrata «e lebrada con el Edi jd i : 
del Bolet ín oficial, lia acudido á vui autoridad en 
lo l i c i t u f l de quo dicte tas órdenes o p o t t u o a í , ¿ 
f in de que en todo lo que falta del mes, se p re -
sente;! en la redacc ión los encargados de lo* 
AfunUmientos á satisfacer el i ropore del ine-
dio ano (jue por tal concepto deben abonarle. Y 
no pudiendo menos de acceder i tan justa pe-
tición, prevengo á los Ayuniamientos Constitu-
cionales cuiden de cubr i r esta obligación sin dar • 
lugar á que se e t p ñ l a n aj>remíos, como se TÍ-
rMcará iiidxfectibleaientc Icontia los ta^xosM. 
= L « o n 9 Je Junio de l 8 4 4 . = 3 o s é Pcrei. > 
El martes 7 dftUoreienie, »fi.riír^v;ó nn Poflin¿ M P'.ioW.->:<lu í.*giuia J j^ . f i rpp . iq , de ^ L o - , 
8 año», pelonc^ro, a! Indo ¡rquiordo de b esp:'idilla ntras sin p>i¡o por Ii.iber tenido nna ft^Ápfa. 
La persona en «uyo podar se baile aviniVi ;i dicho suic'.o, quien abonará los jastos y gnuficará. 
IMPRENTA LOPE I E D I , 
AM>'<:IO. 
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